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ABSTRACT
PT Bara Energi Lestari merupakan perusahaan batubara yang berlokasi di area penambangan Desa Krueng Cuko Kecamatan
Seunagan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Saat ini, PT Bara Energi Lestari memiliki satu unit alat crushing plant untuk
kegiatan coal crushing. Target produksi PT Bara Energi Lestari pada bulan Januari 2018 sebesar 4.000 ton selama 20 hari. Produksi
aktual crusher  sebesar 3.150,87 ton masih belum memenuhi target produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan
produksi crusher dalam memenuhi target produksi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang menyebabkan target produksi
tidak tercapai. Berdasarkan parameter performa kerja alat crushing plant pada bulan Januari 2018, nilai  Effective Utilization dari
crusher masih tergolong buruk dengan nilai persentase 49,8%. Optimasi produksi dilakukan dengan cara perbaikan terhadap
hambatan-hambatan pada saat kegiatan coal crushing sehingga jam kerja efektif meningkat dengan nilai Effective Utilization
mencapai 97,9%. Jumlah produksi yang dicapai setelah dilakukan optimasi meningkat sebesar 6.198,108 ton, sehingga target
produksi terpenuhi.
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